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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI 
SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI JAWA TIMUR 
 
Oleh : 
Musa Yuniansha 
 
ABSTRAKSI 
Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. 
Dengan posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal 
kegiatan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya 
pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya perekonomian. Dalam upaya 
menumbuhkan perekonomian setiap daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim 
yang dapat menggairahkan investasi.   
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) cabang Kota Surabaya, Bank Indonesia 
(BI) cabang Kota Surabaya dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
(DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur yang diambil selama kurun waktu 15 tahun 
mulai dari tahun 1994-2008. Untuk analisis data menggunakan alat bantu komputer 
dengan program SPSS (Statistic Program For Social Science) versi 13.0. Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis 
yang digunakan adalah uji F dan uji t statistik. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan adanya 
pengaruh yang nyata antara variabel bebas inflasi, pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan perkapita terhadap investasi sektor industri dan investasi sektor 
perdagangan, dan secara parsial variabel pendapatan perkapita (X3) berpengaruh 
terhadap investasi sektor industri dan investasi sektor perdagangan dan variabel 
inflasi (X1), variabel pertumbuhan ekonomi (X2
 
) secara parsial tidak mempengaruhi 
terhadap investasi sektor industri dan investasi sektor perdagangan. 
Kata Kunci :  Investasi Sektor Industri (Y1), Investasi Sektor Perdagangan (Y2) di 
Jawa Timur, Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan 
Pendapatan Perkapita (X3
 
). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.   Latar Belakang 
Jawa timur sebagai propinsi berkembang dalam 
menyelenggarakan pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup 
besar. Pembangunan nasional merupakan salah satu pencerminan untuk 
terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 
Jawa timur. Dewasa ini kesempatan untuk berinvestasi di Jawa timur 
semakin terbuka dalam rangka menghadapi perdagangan bebas yang akan 
di hadapi mulai tahun 2020 mendatang.  
Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal 
kegiatan produksi. Dengan posisi semacam ini investasi pada hakekat nya 
juga merupakan langkah awal kegiatan ekonomi. Dinamika penanaman 
modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, 
mencerminkan marak lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan 
perekonomian setiap Negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang 
dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya 
masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. 
(Anonim, 2005:15) 
Dalam persaingan global yang semakin tajam, industri  suatu 
negara dituntut untuk mampu menghasilkan output secara efisien jika 
ingin tetap dapat bertahan. Efisiensi dalam produksi dapat tercapai jika 
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sumber daya yang tersedia dapat dialokasikansecara efektif dan efisien. 
Hal ini dapt dikembangkan dengan adanya peran pemerintah ikut campur 
dalam meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan kapabilitas nasional. 
(Porter, 2000 : 15)  
Untuk mengalokasikan modal lebih dahulu harus diadakan 
kriteria untuk arah investasi. Pemilihan kriteria tidaklah mudah sebab 
mungkin kriteria yang satu memaksimumkan totalktu untuk suatu waktu 
tertentu, sedangkan kriteria yang lain mungkin lebih baik untuk 
memaksimumkan output pada waktu yang lain, Disamping itu, alokasi 
tidak saja mempengaruhi total output saja, tetapi juga distribusi. (Rosyidi, 
2006 : 185) 
Investasi di suatu daerah tidak bisa terlepas dari peranan 
pemerintah setempat karena peranan pemerintah dalam pembangunan 
ekonomi sangat besar. Bahwa peranan pemerintah dalam inisiatif dan 
memajukan perekonomian serta hubungan antara sektor pemerintah dan 
swasta adalah tergantung pada lingkungan sosial, tingkat perkembangan 
ekonomi, keadaan politik, serta tersedianya private manajemen, 
pengalaman-pengalaman dalam perusahaan negara dan efisiensi 
administrasi. Jadi peranan pemerintah dalam investasi tidak sama tetapi 
tergantung pada keadaan sosial dan politik daerah setempat. (Suparmoko, 
1999 : 97) 
Dalam kurun waktu 10 tahun, antara tahun 1998 – 2002 investasi 
(PMDN) munurut sektor ekonomi sebesar Rp.876.830,3 miliar. Pada 
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investasi dalam negeri perkembangan tertinggi terdapat pada tahun 2000 
dengan jumlah proyek 392 dan jumlah investasi sebesar Rp.93.897,1 
miliar. Antara tahun 2003 – 2007, jumlah investasi (PMDN) sebesar 
Rp.1,3 Triliun. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan 
jumlah proyek 2065 dengan nilai Rp.536.664,9 miliar. Sektor industri 
merupakan sektor yang paling banyak menarik investasi,sedangkan sektor 
kehutanan merupakan sektor yang paling sedikit menarik investasi. 
(Anonim, 2005 : 501). 
Peranan sektor perdagangan termasuk hotel dan restoran terhadap 
perekonomian tahun 2003 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan tahun 1998 yakni dari 15,3 % menjadi 16,51 %. Kontribusi dari 
sektor perdagangan yang terbesar adalah dari sub sektor perdagangan 
besar dan eceran sebesar 12,89 %, kemudian diikuti sub sektor restoran 
sebesar 3,07 % dan hotel sebesar 0,55 %. Sementara itu, peranan sektor 
perdagangan termasuk hotel dan restoran pada tahun 2004 sedikit menurun 
menjadi 16,17 %. Hal ini sejalan dengan menurunnya peranan sub sektor 
perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran masing-masing 
sebesar 12,63 % dan 2,98 %. (Anonim, 2005 : 1-3). 
Berdasarkan fakta – fakta diatas, maka perlu diadakan penelitian 
dimana pengaruh Inflasi, Tingkat Pertumbuhan ekomomi dan Pendapatan 
Perkapita berpengaruh terhadap perkembangan investasi di sektor industri 
dan perdagangan di Jawa Timur  
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1.2. Perumusan Masalah 
Setelah memperhatikan uraian dalam latar belakang, maka dapat 
disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Perkapita 
mempunyai pengaruh terhadap Investasi Sektor Industri Dan 
Perdagangan  Di Jawa Timur ? 
2. Diantara Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Perkapita 
manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
Investasi Sektor Industri Dan Perdagangan Di Jawa Timur ? 
  
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 
kemukakan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah variabel Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, 
dan Pendapatan Perkapita mempunyai pengaruh terhadap Investasi 
sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur 
2. Untuk mengetauhi variabel manakah yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap investasi sektor industri dan perdagangan di 
Jawa Timur 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat bermanfaat 
bagi semua pihak antara lain: 
a. Bagi Pengembangan Keilmuan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 
sesuatu yang berharga bagi pihak universitas khususnya Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai 
koleksi pembendaharaan referensi dan tambahan wacana 
pengetahuan untuk perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional 
“VETERAN” Jawa Timur.  
b. Bagi  Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 
atau masukan terhadap Pemerintah daerah Jawa Timur dan pihak 
pengusaha untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan 
kebijaksanaan yang berhubungan dengan investasi, khususnya 
disektor industri dan perdagangan 
c. Bagi  Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah 
yang baik khususnya peneliti dan dapat dipakai sebagai bekal jika 
nantinya terjun ke masyarakat. 
 
 
